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El siguiente trabajo reseña el surgimiento de la asociación civil UPEF. Revisa los 
hechos de su historia y se plantea los siguientes interrogantes: ¿Surgió la UPEF 
de una necesidad colectiva y específica de la profesión? ¿El grupo fundador supo 
identificar dicha necesidad e interpretó con sus acciones desde la unión? ¿Supo 
este  mismo  grupo  dejar  de  lado  gustos,  banderas  o  afinidades  partidarias  e 
individuales, en pos de alcanzar un fin Colectivo para la Unión UPEF?
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Reseña y surgimiento
Comenzamos por  Abril   el  año 2011.  La idea de unirnos para ir  por  nuestros 
derechos, durante y en horas de trabajo como  Profes en una Pileta de la ciudad,  
entre pares decidimos dividirnos tareas para hacer una búsqueda de las luchas 
pasadas, para así tener una buena base para comenzar.
Así  fue  que busque contactar  y  lo  fui  a  encontrar  en  horario  de  su  trabajo al 
Profesor  Abogado Ariel  García,  que justo  estaba en un Break de su  clase de 
Atletismo en la Pista de la Universidad, este muy cordialmente me contó de su 
lucha por lograr la Colegiación que supo tener media sanción en el senado y se 
quedó ahí,  también me transfirió  consejos y su Proyecto de Colegiación,  pero 
aclaró  que  él  no  podía  hacer  punta  hoy  en  día,  pero  por  cualquier  consulta 
contáramos con él.
Así  fuimos realizando diferentes reuniones con esta lucha de llegar a  empujar 
nuevamente  la Colegiación, en cada reunión recolectábamos inquietudes de los 
Profes y así modificábamos el Proyecto, y actualizando los puntos al contexto del 
año en que estábamos.  Usamos mucho las facilidades que nos brindaban las 
Redes sociales (Facebook, mail, Messenger), conocimos Profes de otros lugares y 
distritos  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  como  de  la  Argentina.  También 
conectamos con dirigentes de COPEF de La Pampa, Mendoza, Jujuy, San Luis, 
Salta, Tucumán, etc, ellos nos pasaron sus Proyectos de Colegiación, y esto nos 
siguió ayudando a continuar enriqueciendo nuestro Proyecto de Colegiación de la 
Provincia de Buenos Aires.
Realizamos aparte  de  reuniones,  una marcha que fue  convocada en la  Plaza 
Moreno (Centro de la ciudad de La Plata) con la consigna de que se escuche 
nuestra  necesidad  de  tener  una  Colegiación  que  nos  de  un  marco  legal,  con 
silbato  y   banderas.  Esa  marcha  recorrió  el  diagonal  74  hasta  plaza  Italia,  la 
bordeó y volvió por calle 7 hasta 51 donde iniciamos la vuelta a la plaza Moreno, 
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toda la marcha fue dejando un carril para los automovilistas con una concurrencia 
de 70 a 100 estudiantes  y Profes junto a sus familias.
Una  de  las  particularidades  más  interesantes  fue  que  antes  de  comenzar  la 
marcha,  realizamos  una  asamblea  con  los  presentes  y  se  resolvió  crear  la 
Bandera de la UPEF (Unión de Profesionales en Educ. Física) y estamparla en 
una  tela  blanca  con  pintura  en  aerosol  azul,  y  con  ella  se  marchó  unida  y 
entremezclada a las banderas de la Colegiación.
Podría decirse que así fue el comienzo natural de la idea de una Asociación Civil,  
una Unión, buscada y alcanzada la matrícula y/o Personería Jurídica Nº42143  el 
31 de Diciembre 2014.
En el año 2014 logramos convencer al  Diputado Profe German Cestona (FPV) 
Presidente de la Comisión de Turismo y Deportes de la Cámara de Diputados de 
BA,  y  recién  en  el  2016  supo  obtener  2  Comisiones  aprobadas  (Turismo  y 
Deportes,  y  la  Comisión  de  Asoc.  Colegios  y  Federaciones  de  la  Cámara  de 
Diputados BA), pero al diputado se le venció el mandato.
En la  actualidad la  Diputada Profe Valeria  Amendolara (FPV) llevo  ese mismo 
proyecto  hacia  la  Comisión  de  Asociaciones,  Colegios  y  Federaciones,  donde 
nosotros  pudimos  ir  sin  saber  que  nuestro  proyecto  estaba  ahí,  y  acordamos 
realizar una mesa de trabajo con el intercambio e interacción de los diferentes 
partidos  y  sus  representantes  para  impulsar  nuevamente  el  Proyecto  de 
Colegiación, Ley del Ejercicio de la Profesión y/o Registro de Profesionales en la 
Provincia.
Seguimos  como  Asociación  buscando  también  vincularnos  a  los  Gremios  o 
Sindicatos Docentes, en pos de crear una Comisión de Educ. Física que pueda 
abordar la problemática de los/as Profesores/as en las escuelas, que nos brinden 
Capacitaciones gremiales y otros. Como así siempre latente también alcanzar un 
Sindicato Específico que nos represente a los Profesionales en Educ. Física que 
trabajen  fuera  del  ámbito  escolar,  o  sea  en  Piletas,  Gimnasios,  Clubes,  Spa, 
Centros de Pilates, Colonias de Vacaciones, etc. Hemos tenido entrevistas con los 
Ministros de Trabajo de Gestión de Gobierno de Scioli (Sr. Cuartango) y este nos 
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fue claro luego de escucharnos, nos dijo “ miren muchachos, hay dos caminos, 
uno es la denuncia individual y anónima, la otra es juntar 200 o 300 asociados/as y 
quemar unas cubiertas acá abajo cortando la calle y ahí empieza todo”. Así nos 
fuimos en ese año con solo 50 asociados.
Luego con el cambio de gobierno, volvimos a ir con el actual ministro de trabajo de 
Cambiemos en la Provincia de BA, Sr. Villegas, y luego de escucharnos nos dijo 
que  lo  que  había  hecho  Cuartango  no  estaba  bien  y  entraba  dentro  de  las 
irregularidades que habían encontrado en la gestión que se había ido, y ya con 
300 asociados también tuvimos que irnos sin tener respuestas a nuestros pedidos. 
Pero sin desanimarnos y pensando en los derechos y necesidades de nuestros 
asociados y no asociados, continuamos pidiendo nuevas audiencias para volver a 
instalar y dialogar con esta cacertera nuestra histórica problemática laboral.
Sin descansos y cumpliendo con nuestro objeto social  estatutario continuamos 
realizando y buscando la Jerarquización de los Asociados/as y así colaborar con 
nuestra Profesión,  con Capacitaciones de diferente temáticas pero de Calidad, 
para  que  ayude  en  el  abordaje  de  parte  de  los  Profes  en  los  ámbitos  de 
Prevención  y/o  promoción  de  las  salud,  Reeducación  y/o  Recuperación  del 
movimiento a través del ejercicio físico en etapas post kinésicas, enfermedades 
metabólicas y/o crónicas, Lesiones Deportivas, RCP y Primeros Auxilios junto a la 
Cruz Roja Seccional La Plata, Método Pilates Reformer & Mat (3º Ediciones/2017), 
Educación  Física  Adaptada  (3ºEdición/2017),  Iniciación,  Prevención  y 
Programación  de  RUNNING  (Edición  2017),  Entrenamiento  Inteligente  (2017), 
comenzamos con la 1ªEdición de Entrenamiento Funcional, también hoy en día 
somos  miembros  del  Consejo  Consultivo  de  Asociaciones  Civiles  UNLP, 
participamos activa  y  articuladamente  de  actividades en conjunto.  Nos queda 
frustrado todavía la realización de capacitaciones en el Área Escolar y con puntaje 
docente, con problemáticas como Inclusión, Discapacidad, Violencia de Género o 
Corporal, Educación Sexual Integral, Gestión Deportiva, y mucho más, invitamos a 
la DEF (Dirección de Educación Física de la Pcia. B.A.) a articularnos en dicha 
tarea beneficiando así a todos/as los/as profesores/as en educación física pero 
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todavía como con el Área del ministerio de trabajo, no hemos tenido respuestas 
favorables. Pero si estamos estrechando vínculos y articulación con el Área de la 
Subsecretaría de Deportes B.A.
Por iniciativa nuestra, hoy buscamos la Sede Propia en la Dirección de Recursos 
Inmobiliarios Fiscales del Ministerio de Economía de BA, con la eximición positiva 
de la Subsecretaria de Deportes de BA.
Impulsamos  y  creamos  el  Programa  “A  moverse  con  los  Profes”  donde  se 
realizaría  en plazas, ramblas y espacios verdes,  también  “A moverse con los 
Profes en los Barrios”, hoy en día buscando que sea proyecto de extensión o sea 
considerado por la comuna, u otro organismo como de interés comunitario.
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